

























Online Media Materials for English Reading Comprehension






















































































ページとスピーチが多いことがわかる。ホームページでは、JICA, Wallstreet, Time, 
Kingston University, Newsweek, Science News for Kinds, UNESCO などのものがあ
る。また、スピーチでは、Steve Jobs 氏、 Muhammad Yunus 氏、Tom Hanks 氏、
















相互依存している生態系の種の連鎖反応（UK National Commission for UNESCO 
Web ページ）［２０１１年度大阪府］
 Aqua Material の優れた機能（Highlighting Japan, MAY ２０１０）
　［２０１１年度大阪府］
核による大惨事を発展させない外交関係（Jimmy Carter 氏の Novel Lecture）
　［２０１２年度岐阜県高校］
土星の輪誕生の旧理論と Professor Canup の新理論（New.com.au ホームページ）
　［２０１２年度三重県］
カラスの生態と脳の大きさと知能の関係（The Japan Times ホームページ）
　［２０１２年度三重県］




日本の教育の概観から見る教育の目的（Shukan ST WEB サイト）
　［２０１２年度岐阜県中学］
政府の EYSFF（Early  Years  Single  Funding  Formula）新制度導入の改善点
（Every Child Matters ホームページ）［２０１２年度三重県］
教育水準の低い国の実例と JICA の取り組み（JICA’s Operation in Education 





　英語を社内公用語にする動きと意見（Daily Yomiuri Online Sep.１８,２０１０ ）
　　［２０１２年度長野県高校］
 伝記・自伝：３問
　 Steve Jobs 氏のスピーチ
（http://news.stanford.edu/news/2005/junel5/jobs-061505.html）
　［２０１３年度群馬県中学］
　 Tom Hanks 氏のスピーチ（The Power of Four）［２０１３年度富山県］
　 George Bush 氏のスピーチ（大統領就任演説）［２０１３年度山梨県中学］
 経済：１問

























④（ A ）～ （ C ）に入る最も適切な語を、次のア～オから１つずつ選び、記号で答えな
さい。
　ア subject   イ facilitate   ウ correct   エ command   オ apt
⑤［ ア ］に入る最も適切な英語を、前後の内容から判断して一語で書きなさい。
⑥次の質問に英語で答えなさい。
a） What does Mr. Inoguchi think about the adoption of English as an official 
language by corporations?
b） What do you think of Mr.Inoguchi’s suggestions on English education in Japan?






②（ a ）～（ c ）に入る最も適切な語を、ア～エから選び、それぞれ記号で書きなさい。
　　（ a ）ア about　　イ him　　ウ was　　エ being
　　（ b ）ア would have happened  イ would happen  ウ would have never happened
　　　　 エ will happen




　In his second story, Steve Jobs talked about losing something and finding love. 
When Apple became bigger, he hired another person to ①（h   ） run the company. 
They had a disagreement. The board of directors sided with the new person and 
fired Jobs. At first he was upset, but then he started two new companies, which 
became ②（s   ） . One company was bought by Apple, so he returned. At the same 
time, he met an amazing woman, Laurene, and they got married. His bad experience 
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①生物の多様性　② Aqua Material の機能　③人間の集中力大阪府他２０
①思春期の心と接し方　②リスニングスキル兵庫県２１















































































































① Steve Jobs 氏 のスピーチ　②ハロルド・E・パーマー「言語学習
























































































This paper surveys and analyzes ２５ prefectural Teacher Employment 
Examinations currently （２０１１, ２０１２, ２０１３） used in the Kanto and Kansai regions of 
Japan. There are three essential qualifications to be tested for the written 
examinations for future high school English teachers in Japan. They are English 
language knowledge and skills, knowledge of the Course of Study, and the ideas and 
practical abilities of teaching methods. In Yoshino ２０１２, the latter two were 
examined. In this paper, the first one will be addressed. The main purposes of this 
study are to examine the quality of the questions and to highlight the right or wrong 
discussions. The contents are divided into two sections. The first one is the survey of 
the materials for English reading comprehension. The second one is the analysis of 
the online media materials for English reading comprehension because online media 
is essential for us to obtain information. The results of the survey and analysis 
suggest that the current Teaching Employment Examinations used in the Kanto and 
Kansai regions do not put a high value on critical thinking about language, culture 
and education. The point of view held throughout this paper is to consider how to 
evaluate the overall aptitude of English teachers, and determine what are 
appropriate examinations.
